













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































知識 (前) .10 .04 .89 *** .18 .10
接触希望 (前) ― .37 * .15 .54 *** .36 *
イメージ (前) ― .04 .38 * .60 ***
知識 (後) ― .17 .09
接触希望 (後) ― .59 ***





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































知識 (前) ― .15 .01 .85 *** .19 .06
接触希望 (前) .05 ― .02 .22 .64 *** .38
イメージ (前) .13 .68 ** ― .11 .14 .61 **
知識 (後) .95 *** .08 .03 ― .23 .03
接触希望 (後) .11 .44 .64 ** .04 ― .50 *
イメージ (後) .23 .35 .60 ** .21 .71 *** ―



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公開講座前後 公開講座前 公開講座後 主効果
交互作用
接触経験有無 M SD M SD 経験有無 講座前後
知識
接触経験有 3.88 3.30 4.48 2.92 4.44 * 5.50 ** 0.22 n.s.
接触経験無 2.25 2.27 2.65 2.56
接触希望
接触経験有 2.92 0.70 3.04 0.84 0.20 n.s. 2.48 n.s. 0.31 n.s.
接触経験無 2.95 0.89 3.20 0.83
イメージ
接触経験有 2.64 0.81 3.04 0.79 0.03 n.s. 8.94 ** 0.18 n.s.
接触経験無 2.65 0.93 2.95 1.00
接触経験有 (n＝25)，接触経験無 (n＝20) * p＜.05, ** p＜.01
お
よ
び
交
互
作
用
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
(
F
(
1
,4
3)
＝0
.1
8
,
n
.s.)
。
四
、
考
察
分
散
分
析
の
結
果
、
発
達
障
が
い
者
と
関
わ
っ
た
経
験
の
な
い
群
よ
り
も
、
関
わ
っ
た
経
験
の
あ
る
群
の
方
が
、
発
達
障
が
い
に
つ
い
て
の
知
識
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
発
達
障
が
い
者
と
関
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
そ
の
時
の
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
知
識
や
興
味
関
心
が
あ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
公
開
講
座
を
受
け
る
前
よ
り
も
、
受
け
た
後
の
方
が
発
達
障
が
い
に
つ
い
て
の
知
識
が
多
か
っ
た
。
公
開
講
座
を
受
講
す
る
こ
と
で
発
達
障
が
い
に
つ
い
て
の
知
識
が
増
加
す
る
こ
と
は
、
沼
田
(
二
〇
一
八)
で
も
同
様
の
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
本
研
究
の
結
果
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
公
開
講
座
を
受
け
る
前
よ
り
も
、
受
け
た
後
の
方
が
、
発
達
障
が
い
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
公
開
講
座
に
お
い
て
、
障
が
い
を
持
つ
人
の
個
々
人
の
特
徴
や
活
躍
の
場
を
理
解
し
た
こ
と
で
、
障
が
い
と
い
う
漠
然
と
し
た
言
葉
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
払
し
ょ
く
さ
れ
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
本
研
究
で
は
、
発
達
障
が
い
に
つ
い
て
の
知
識
と
イ
メ
ー
ジ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
変
容
に
つ
い
て
公
開
講
座
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
発
達
障
が
い
者
へ
の
接
触
希
望
に
つ
い
て
は
公
開
講
座
の
前
後
で
変
化
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
知
識
や
イ
メ
ー
ジ
と
接
触
希
望
と
の
乖
離
、
つ
ま
り
、
た
と
え
発
達
障
が
い
者
へ
の
理
解
が
進
み
、
イ
メ
ー
ジ
が
良
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
自
身
が
直
接
関
わ
り
た
い
と
い
う
考
え
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
発
達
障
が
い
者
が
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
、
社
会
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
た
め
に
は
、
発
達
障
が
い
者
へ
の
接
触
希
望
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
今
回
の
講
座
の
よ
う
に
座
学
で
知
識
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
発
達
障
が
い
者
を
交
え
て
討
論
や
実
習
を
行
う
体
験
型
の
講
座
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
が
望
ま
れ
る
。
註
(
１)
第
一
回
公
開
講
座
は
二
〇
一
六
年
六
月
四
日
(
土)
に
開
催
さ
れ
、
参
加
者
は
六
〇
名
(
う
ち
大
学
生
四
六
名)
で
あ
っ
た
。
第
二
回
公
開
講
座
は
二
〇
一
六
年
十
月
九
日
(
日)
に
開
催
さ
れ
、
芸
術
療
法
に
関
す
る
研
究
実
践
活
動
｢
甲
南
ア
ト
リ
エ｣
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
て
お
り
、
発
達
障
が
い
に
関
す
る
教
育
を
行
っ
て
い
な
い
。
参
加
者
は
小
学
生
か
ら
高
齢
者
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
第
三
回
公
開
講
座
は
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
十
八
日
(
土)
に
開
催
さ
れ
、
参
加
者
は
一
四
四
名
(
う
ち
大
学
生
一
九
名)
で
あ
っ
た
。
第
四
回
公
開
講
座
は
、
二
〇
一
七
年
七
月
十
五
日
(
土)
に
開
催
さ
れ
、
参
加
者
は
一
四
三
名
(
う
ち
大
学
生
一
三
二
名)
で
あ
っ
た
。
第
五
回
公
開
講
座
は
、
二
〇
一
七
年
十
一
月
十
八
日
(
土)
に
開
催
さ
れ
、
参
加
者
は
三
三
名
(
う
ち
大
学
生
一
七
名)
で
あ
っ
た
。
研究活動報告
86
(
２)
沼
田
恵
太
郎
(
二
〇
一
八).
教
育
効
果
測
定
活
動
報
告
人
間
科
学
研
究
所
紀
要
心
の
危
機
と
臨
床
の
知,
1
9,
44
―48.
(
木
下
雅
博)
研究活動報告
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